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Ю билейные даты
7 октября 2008 г. юбилей у известного профессора
аллергологаиммунолога Людмилы Александровны
Горячкиной. Людмила Александровна заведует ка
федрой клинической аллергологии Российской ме
дицинской академии последипломного образования
Министерства здравоохранения Российской Феде
рации.
Родилась Людмила Александровна в Костроме –
древнем русском городе на Волге – и с юных лет от
личалась трудолюбием и целеустремленностью.
В 1956 г. она закончила московскую среднюю
школу № 266 с золотой медалью и поступила на ле
чебный факультет 1го Московского медицинского
института им. И.М.Сеченова, который закончила
в 1962 г.
Трудовой путь Л.А.Горячкина начала с работы
участкового врача московской поликлиники и лишь
спустя несколько лет пришла работать в аллерго
логический кабинет 1й Градской больницы, соз
данный по инициативе академика А.Д.Адо. Именно
там зарождалась аллергологическая служба страны,
у истоков которой стояла Людмила Александровна.
С 1965 по 1966 гг. она заведовала аллергологичес
ким кабинетом поликлинического отделения 1й Го
родской клинической больницы г. Москвы. Таким
образом, Людмила Александровна была одной из
первых московских городских аллергологов.
В 1967 г. она стала аспирантом Научноисследо
вательской аллергологической лаборатории (НИАЛ),
возглавляемой академиком АМН СССР А.Д.Адо.
В 1970 г. Людмила Александровна была принята на
работу в Центральный институт усовершенствова
ния врачей (ныне Российская медицинская ака
демия последипломного oбразования – РМАПО)
ассистентом на кафедру II терапии, руководимой
академиком АМН СССР Б.Е. Вотчалом. В 1971 г. она
перешла на вновь организованную кафедру клини
ческой аллергологии, где прошла путь от ассистента
до заведующей кафедрой. Кафедра, возглавляемая
профессором Л.А.Горячкиной, является одной из
первых учебных кафедр клинической аллергологии
в стране. Большинство аллергологов России и стран
СНГ получали первичную специализацию, проходи
ли и продолжают проходить усовершенствование и
сертификацию на этой кафедре.
Л.А.Горячкина – автор более 200 научных работ,
статей и монографий. Под ее руководством было
подготовлено и успешно защищено более 20 канди
датских диссертаций. При ее непосредственном
участии и руководстве были разработаны унифици
рованные программы по клинической аллергологии,
тестовые программы для сертификационных цик
лов, успешно используемые в процессе подготовки
врачей аллергологовиммунологов.
Людмила Александровна – блестящий лектор и
мобильный человек, активно делящийся своими
знаниями с врачами разных специальностей. Мно
гие врачи неоднократно слушали ее всегда велико
лепные выступления на различных конгрессах, съез
дах, конференциях как в Москве, так и в различных
городах России. 
Людмила Александровна сочетает в себе качества
талантливого педагога, грамотного врача и опытного
руководителя. Ее доброжелательное, тактичное и
корректное отношение к ученикам, коллегам и слу
шателям вызывает неизменное уважение.
Весь коллектив кафедры клинической аллерголо
гии РМАПО, ученики и коллеги сердечно поздрав
ляют Людмилу Александровну с юбилеем, желают ей
здоровья, дальнейших творческих успехов, неисся
каемой энергии, неукротимой жизнедеятельности,
семейного благополучия.
Редколлегия журнала "Пульмонология" присоединяется
к поздравлениям и искренне желает юбиляру крепкого
здоровья и дальнейших творческих успехов.
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